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Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang aplikasi Rekrutmen, 
Absensi, Gaji, dan Laporan Operasional pada CV DWI TUNGGAL PERKASA 
MUARA ENIM ,dimana perancangan aplikasi ini dapat membantu mempermudah 
karyawan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam 
rekrutmen pegawai baru, absensi pegawai, penggajian pegawai, dan laporan 
operasional. Metode penulisan tugas akhir ini adalah metode iteration dimana metode 
ini menjelaskan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dilakukan kembali secara 
berulang.Selain itu digunakan metode pengumpulan data melalui Obserpasi, 
Wawancara, dan Kepustakaan. Hasil penulisan tugas akhir ini di harapkan mampu 
memperbaiki kelemahan pada sistem yang sedang berjalan misalnya pada aplikasi 
abensi dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan mampu 
membelikan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. 
 
Kata kunci, 























































            PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang. 
 Perkembangan pembangunan sangat penting pada zaman sekarang ini 
karena pembangunan sangat dibutukan dimana di negara kita masih sangat kurang 
dalam hal pembangunan yang meliputi gedung sekolah, jalan, irigasi, dan, 
jembatan khususnya pada daerah-daerah  terpencil yang jauh dari  pembangunan 
maka dari pada itu sangat penting adanya peran perusahaan kontraktor dalam hal 
pembangunan. Perusahaan– perusahaan kontraktor  yang ada di negara indonesia 
khususnya kota palembang belum terlalu banyak bisa dikatakan masih sedikit 
padahal jika perusahaan kontraktor bermunculan pemeritah bisa mengurangi atau 
menekan penganguran dan tingkat kejahatan di daerah khususnya kota 
palembang,Karena terbatasnya modal usaha maka banyak perusahaan kontraktor 
banyak yang tidak berjalan lagi penting adanya peran pemerintah untuk ikut serta 
dalam hal pembangunan supaya pembangunan dinegara kita khusus nya di kota 
palembang bisa merata dan semua kalangan bisa merasakan adanya 
pembangunan. 
CV Dwi Tunggal Perkasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang,Contraktor, Suplier, berdiri tahun 2002 akta Perubahan ke-1, tahun 2004 
notaris Ahmad Wasil SH, Perubahan ke-2 ,Tahun 2009, notaris Afuroh SH. 
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Jumlah tenaga kerja nya mencapai 100 orang dengan pemisahan tenaga kerja pada 
bidang contraktor  terdapat 49 orang tenaga kerja  lapangan di tambah buruh lepas 
20 orang jadi 69 orang yang kerja di lapangan sedangkan pada bidang yang sama 
karyawan yang ada dikantor 4 orang.Pada bidang suplier terdapat tenaga kerja 
berjumlah 23 orang tenaga kerja yang di lapangan  20 orang dan tenaga kerja di 
kantor 3 orang dan sisa dari tenaga kerja 4 orang adalah pemegang perusahaan. 
CV Dwi Tunggal Perkasa sudah berhasil membangun jalan raya di daerah 
kabupaten muara enim, irigasi di daerah tanjung enim, dan sekolah- sekolah 
disekitar kabupaten muara enim. 
Pada CV Dwi Tunggal Perkasa ada kompensasi untuk tenaga kerja seperti 
gaji pokok berdasarkan keahlian, uang makan, uang transport, tujangan karyawan 
seperti tunjangan hari raya, dan asuransi  kecelakaan kerja.dalam hal ini ada 
peraturan daerah mengenai UMR Upah Minimum region Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2010 sebesar Rp 927.825   (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu 
delapan ratus dua puluh lima rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam 
kerja sehari dan atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu. KEPUTUSAN 
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 
740/KPTS/DISNAKERTRANS/2009. Pada CV Dwi Tunggal Perkasa sistem 
yang berjalan nya masih mengunakan manual yaitu dengan mengunakan buku 
dan kertas dan ditulis langsung dengan tangan jadi banyak sekali kesalahan dan 
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kehilangan data seperti data karyawan, rekap absen karyawan, rekap gaji 
karyawan perhitungan gaji yang masih menghitung memakai kalkulator. 
Selain itu, kesalahan tidak disengaja yang dilakukan oleh karyawan 
(human error) dalam memasukan data dan kurangnya pengendalian pada sistem 
manual. Berdasarkan pertimbangan tersebut  penulis memutuskan untuk membuat 
karya tulis serta Aplikasinya yang berjudul ”Aplikasi Sistem Kepegawaian 
Pada CV.DWI TUNGGAL PERKASA  dengan Menggunakan Visual Basic ” 
Dengan hasil penelitian ini, walaupun masih dirasakan sangat sederhana 




Permasalahan yang terdapat pada sistem yang ada pada CV DWI 
TUNGGAL PERKASA Antara Lain: 
1. Masalah data perekrutan karyawan yang hilang. 
2. Data gaji karyawan yang selalu hilang. 
3. Data absensi yang selalu kurang akurat. 
4. laporan-laporan operasional perusahaan yang hilang dan rusak 




1.3 Ruang Lingkup 
 Ruang Lingkup dari permasalahan yang ada pada CV DWI TUNGGAL 
PERKASA Antara lain : 
1. Penyimpanan data perekrutan karyawan baru 
2. Data gaji karyawan. 
3. Absen karyawan 
4.  Data laporan operasional perusahaan. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari permasalahan yang ada pada CV DWI TUNGGAL 
PERKASA adalah sebagai berikut : 
1. Supaya data perekrutan karyawan baru tersimpan dengan baik. 
2. Supaya data gaji karyawan tidak hilang dan rusak.  
3. Supaya absen karyawan tertata rapi, tidak hilang apalagi rusak dan 
pimpinan perusahaan bisa dengan mudah meminta data nya.  
4. Supaya laporan - laporan operasional yang ingin di laporkan 





Manfaat yang ingin dicapai oleh CV DWI TUNGGAL PERKASA 
adalah sebagai berikut: 
1. Data tersimpan dengan baik jika sistemnya di ubah dengan 
komputerisasi. 
2. Data gaji karyawan yang benar dan bisa di pertanggung 
jawabkan. 
3. Karyawan tidak bisa sekehendaknya dalam bekerja dan 
perusahaan bisa mengurangi kecurangan dalam absen 
karyawan.  




Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah ITERASI 
dimana setiap tahap di lakukan secara berulang sampai rancangan benar. 
1.5.1 Tahapan Survei (Perencanaan) 
Dalam hal ini penulis mengunakan metode Iterasi dimana setiap 
tahap perkerjaan dapat di kerjakan secara berulang-ulang.Metode ini terdiri 




1.  Metode Pengamatan (Observasi) 
Yaitu mengamati secara langsung terhadap objek yang akan diteliti agar 
dapat memberikan informasi yang tepat dan jelas. 
2. Metode Wawancara (Interview) 
Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pihak CV.Dwi 
Tunggal Perkasa. 
3. Metode Pustaka (Study Literatur) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara dibantu buku-buku (dari 
perpustakaan) dan juga didapatkan melalui media internet yang 
berhubungan dengan laporan Tugas Akhir. 
 
1.5.2 Tahapan Analisis 
  Ada beberapa tahapan dalam metode analisis pembuatan Tugas Akhir 
antara lain mengunakan: 
a.   Menggunakan DFD (Data Flow Diagram) 
DFD merupakan alat yang digunakan oleh sistem analisis untuk 
menggambarkan sistem yang telah dianalisa dan dirancang. 
b.   Rancangan masukan dan keluaran 
Rancangan masukan menggambarkan tampilan prosedur input data suatu 
sistem. Rancangan keluaran menggambarkan tampilan hasil–hasil yaitu 
laporan–laporan yang dibutuhkan dari suatu  sistem informasi. 
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c.   Aplikasi pemrograman Visual Basic .Net 
Merupakan aplikasi – aplikasi client / server dan aplikasi – aplikasi berbasis 
web. Namun dalam pembahasan aplikasi ini penulis hanya menekankan 
pada aplikasi client / server. 
d.   Menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) 
Suatu jaringan kerja yang berfungsi untuk menguraikan susunan data yang 
dihasilkan dari suatu sistem secara abstrak. 
 
1.5.3.TahapanPerancangan. 
            Bertujuan untuk merancang sistem baru agar masalah yang dihadapi dapat diatasi 
sesuai kebutuhan. Tahapan Perancangan Yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. ERD(EntityRelationship Diagram). 
2. Normalisasi. 
3. Spesifikasi file. 
4. DFD yang di usulkan. 
5. Flowchart. 
  
1.5.4. Tahap Implementasi. 
             Merupakan tahapan pembuatan program serta perancangan yang telah dilakukan 





1.6 Sistematika Penulisan. 
Untuk membantu dalam memahami pembahasan dalam penulisan ini, 
penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Aplikasi sistem kepegawaian 
pada CV. Dwi Tunggal Perkasa dengan menggunakan Visual Basic.Net ” secara 
lengkap dan jelas, maka dibagi dalam empat sistematika pembahasan, yaitu :  
 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, ruang 
lingkup,Tujuan, dan manfaat, metodologi penelitihan(operasional), dan 
sistematika penulisan dalam Tugas Akhir yang dibuat ini. 
 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Berisikan penjelasan tentang ini teori umum, karakteristik system,          
klasifikasi system, konsep informasi ,konsep dasar system informasi, 
komponen pengembangan system, metodologi pengembangan system, 
perancangan system, metode Iterasi dimana setiap tahap perkejaan dapat 
di kerjakan secara berulang-ulang, pemodelan proses, DFD  (Data Flow 
Diagram), pemodelan data, ERD (Entity Relationship Diagram), bagan 





BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Bab ini akan membahas tentang sejarah CV. Dwi Tunggal Perkasa dan 
juga struktur organisasi yang ada pada perusahaan dan juga menjelaskan 
tentang prosedur yang sedang berjalan sekarang serta alternatif 
pemecahan masalah. 
 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang Prosedur sistem yang baru, diagram alir data 
sistem baru,  ERD (Entity Relationship Diagram), merancang aplikasi 
sistem penggajian dan absensi, Spesifikasi file, perancangan proses DFD 
(Data Flow Diagram). 
 
BAB 5  PENUTUP 
Bab yang terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari semua 
pembahasan pada bab sebelumnya serta saran penulis yang berguna 
















                                                            PENUTUP 
5.1 Kesimpulan. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan 
yang dihadapi oleh CV. DWI TUNGGAL PERKASA, Maka dapat di tarik 
kesimpulan dari hasil penulisan Tugas Akhir ini, adalah : 
1. Perancangan aplikasi yang di hasilkan dapat membantu dan 
mempermudah dalam penggolahan data. 
2. Dengan aplikasi yang dibangun ole penulis diharapkan dapat membantu 
kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. 
5.2 Saran. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan saran 
antara lain: 
1. Perlu adanya backup data secara berkala untuk menghidari terjadinya 
kerusakan data. 
2. Perlu adanya sarana atau fasilitas pendukung aplikasi ini supaya 
terralalisasi ke semua karyawan yang bersangkutan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
